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discussion ; la seconde partie est « le 
rapport de la Commission sur le perfec-
tionnement des cadres dirigeants ainsi 
que la résolution concernant le perfec-
tionnement des cadres dirigeants, comp-
te tenu, en particulier, des politiques et 
pratiques en matière d'administration du 
personnel, tels qu'approuvés par la 
Conférence ». 
Le rapport même du BIT se com-
pose de deux parties : 1. le perfection-
nement des cadres dirigeants ; 2. les 
politiques et les pratiques en matière 
d'administration du personnel. Cette 
dernière partie a été préparée avec la 
collaboration des gouvernements asia-
tiques, des organisations d'employeurs et 
de travailleurs ainsi que d'autres orga-
nismes et personnes privées qui ont 
fourni les renseignements nécessaires. 
Les chapitres II et III exposent les 
problèmes de la gestion des entreprises 
en Asie et les actions menées depuis 
1962 en vue du perfectionnement des 
cadres dirigeants. Ce n'est qu'une vue à 
vol d'oiseau, un aperçu sommaire mais 
qui va directement aux points impor-
tants dont les auteurs ont su nous mon-
trer toute la complexité. 
La seconde partie portant sur les poli-
tiques et pratiques en matière d'admi-
nistration du personnel débute par des 
considérations générales tirées des clas-
siques en ce domaine : Pigors et Myers, 
Urwick, Fayol, Drucker, McGregor, et 
quelques autres. 
Les chapitres VII et VIII nous sont 
apparus plus intéressants, car comme 
dans les chapitres II et III, il y est fait 
état de la situation propre à l'Asie, cette 
fois quant à la direction du personnel 
et aux possibilités de perfectionnement 
des cadres en ce qui concerne la direc-
tion du personnel. 
Autre point d'intérêt, le chapitre IX 
qui présente le programme de coopéra-
tion technique de l'OIT dans le domaine 
de l'administration du personnel, en 
Asie. 
La seconde partie du volume présente 
le bref rapport de la Commission du 
perfectionnement des cadres dirigeants. 
On nous présente le compte rendu de la 
discussion générale ainsi que les réso-
lutions présentées par l'assemblée. 
Comme les autres numéros de la série 
Relations professionnelles, le présent ou-
vrage est bien rédigé. A notre avis, sa 
qualité première réside en ce que par-
tout nous sommes conscients du souci de 
ses auteurs de vouloir présenter les ques-
tions en étroit rapport avec le niveau 
culturel asiatique, de ne pas chercher à 
généraliser la situation d'un pays à l'au-
tre mais plutôt de respecter la phase de 
développement propre à chacun de ces 
pays. 
Jean-Pierre BEAULIEU 
Labor and the American Community, 
par Derek C. Bock et John Dunlop, 
New York, Simon and Schuster, 1970, 
544 pp. 
En 1966, grâce à la Fondation des 
frères Rockfeller, les auteurs ont entre-
pris cette étude sur le syndicalisme et la 
communauté américaine. Même s'ils ont 
eu l'avantage de bénéficier des avis d'un 
groupe d'experts et de la collaboration 
de plusieurs professeurs qui ont préparé 
des recherches particulières, ils ont tenu 
à être les seuls responsables du travail 
final. Ils avaient raison car avec un 
groupe de travail plus considérable et 
représentatif d'intérêts, il aurait été im-
possible, comme ils le disent, de se 
mettre d'accord à moins d'en rester à 
des généralités. Aussi les deux auteurs, 
bien connus pour leur expérience et leur 
compétence dans le domaine du syndi-
calisme, n'ont pas craint de prendre po-
sition et d'exprimer des jugements. 
Leur ouvrage constitue la meilleure 
analyse du syndicalisme aux Etats-Unis 
pour la période 1930-1970. Même si on 
n'est pas obligé d'accepter toutes leurs 
vues, on a en main les éléments pour 
pouvoir se former une opinion. Les au-
teurs, à notre avis, auront contribué à 
effectuer une oeuvre de démystifica-
tion. 
Ils abordent leur sujet par une étude 
de l'opinion publique vis-à-vis des syn-
dicats. Il est extrêmement intéressant de 
connaître ce que pensent du syndicalisme 
le public, les travailleurs, les membres 
des syndicats, les employeurs et diri-
geants d'entreprise et ceux que l'on ap-
pelle les intellectuels à différents mo-
ments au cours de cette période de qua-
rante ans. Ces comparaisons permettent 
de constater comment les gens ont la 
mémoire courte et ont tendance à idéa-
liser le passé pour condamner le pré-
sent. 
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Les auteurs font ensuite un profil du 
syndicalisme avec ses membres et ses 
dirigeants. Les syndiqués sont loin de 
représenter une image de toute la po-
pulation adulte ni même de l'effectif ou-
vrier. Ils ne constituent que 28% de la 
main-d'oeuvre non agricole, pourcenta-
ge le plus faible de tous les pays indus-
trialisés. Toutefois, selon des sondages, 
leur attitude face à différents problèmes 
sociaux et politiques reflète celle de 
l'ensemble de la population. 
Les chapitres suivants étudient en 
profondeur différents aspects de la vie 
syndicale : la démocratie syndicale et 
les objectifs des membres ; la protection 
des groupes minoritaires ; l'administra-
tion des syndicats ; la centrale AFL-
CIO ; la négociation collective ; les solu-
tions de rechanges au conflit économi-
que dans le secteur privé ; l'impact de la 
négociation collective sur la producti-
vité et l'inflation ; la négociation collec-
tive dans le secteur public ; les limita-
tions de la négociation collective ; les 
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« L'avenir des métiers » par J. Duclain 
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problèmes qui dépassent les salaires et 
les conditions de travail ; le syndicalisme 
et la politique au niveau national et à 
celui des Etats ; enfin le syndicalisme 
dans les villes. 
Dans leurs conclusions, les auteurs se 
livrent à une critique constructive du 
mouvement syndical en soulignant ses 
aspects positifs et négatifs et en faisant 
des suggestions pour qu'il puisse donner 
son plein rendement. 
Si le syndicalisme américain est mal 
connu de la population américaine et 
même des intellectuels de ce pays com-
me le démontrent les auteurs, il l'est 
encore davantage à l'étranger. L'ouvra-
ge de Bock et Dunlop est sans aucun 
doute la meilleure contribution de syn-
thèse apportée à l'étude du syndicalisme 
américain depuis plusieurs années. Dé-
sormais, il faudra s'y référer comme un 
classique. 
Gérard DION 
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